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C \RLO ' S I l' \K[)O OR li t 
Sillopsis de' la Flora Ch ilello . p o r C~ rl o' )Iuiio l 
P il dl ro . Edit o ri a l lIi\ CI itaria. 19-9 
La L' n i\ en;ida Ll de Ch ile ha publicad o. cn el m es 
de n o \ ie mbre de l a ú o p a ·::tdo . 1.1 o bra Sillo psis de 
In F/o ra Chilena . d e la cual es a uto r c l Profesor 
l'n i\·e rs i tario. In~eni e ro Agró nomo 'cflo r Cario ' 
.\[ uiioz Piza rro. Es ta inte resan te \. ex t rao rdi na ria 
o bra. q u e se publ ica e n Edici o ll c í ' ni \'e r, i l al i a~ . c, 
u n \'o lum en qu e compr ende 3u9 p <igin as de leX lo , 
·L de índice'. :; lám in as en cu a d r ic o mí a' y 24~ 
lám ina' d e di buj os an a líti cos a li n l a chin". fo r -
m an do UII \ o lu ll1 en de R40 pdg iu a< . ro rmalo 16". 
Se trata d e una o b ra d es linad ::t a h a er un imen-
tar io d e las p la ntas Fané rogamas y C r iplóga lll a ' 
\'ascu la re<; . q u e \'i ve n sih'eslre< o se enc uc ntran n a -
tura lizadas en e l t e rrito rio n acio n a l. P re~ellla el 
aUlO r . d e p ués d e l Pró logo. los g radecim ie nl os y 
la in trod ucción. una li st a de los du to re d e taxOIlN 
para la fl o r a d e Ch il e u n esque ma d e l S i ~l em :l d e 
c1as ifi aci n de la mi m a _ E l r esto d e la obra com-
prende un conjunto d e cla \ es para la iden t ifica (iólI 
de las fa m il ias ~ o-<" n e ros d e p la n tas. Las male ri a, 
se en cu en tran d i\ ¡didas cn P ler idófilas. G imno' -
perm a \' Ang iospen n as !\Ionocoti led6nea \' D Í(o-
tiledónea,) . Las famil ias e en cuen t ran o rde nadas 
por o rd en a lfa bét ico, n o ~ i gu i e lld o n inguno de 10< 
,i temas conoc i d o~. por r a70 n e, que p ropOlc io na el 
p ro p i,) autor. Ca da un a de Ila~ compren d e und 
d e cr ipción d eta llada y la Illcmió n a l fi li a l d e 
la~ e,pcc i e~ m :'" impO n a ll lC'i CO II 'us re'pe ti"" 
n ombre~ cicn l ífi (o~ }' \e rnaclll a re) ( on c'pondi nte,. 
I.a~ cl a\"e~. tanto para la idc ll t iricdCió lI d e l a~ fa-
m il ia com o aq u e ll as d e 1" 5 g<·ne l o, . h a n sido COII-
feccionadas con caraucre, fáciles d e u t ilila r pu r e l 
p r in cipiante. con la a)uda de un a lupa . con el p lO-
pósito q ue la orJl a ,ca uli liacla (OnH, IIn m a ll u.d 
e n la , exc lll sio ne, o en la (, b,enac i(, n d ireua d e Id 
nat u r a l la. 
El tota l del lraba io a n a li"l 11 11 ' "ni ll /l lo de 91 
ó rd e n C'l, IR I fa mi li a, (d e], e ,u pr im ir,c la' I -Im .í 
ceas) \ 96fl g{·neros. m ll c h ,,~ d e ¡¡ ,nba' laxa nlle\a, 
para e l pa is, Crome, ,lf ll rll/f' n. ! l/lroI IJenlll/l ll . '- Il el· 
liotJsis, A11l iod n, Cnir l/ I . Con/o .. io , CYIl0 " I/·/l I . . ~ ("Izi\ , 
" LUI, Anilfmlllfl . ¡'n l /Jifl . ! . ir/, om ia . M )"/((lr f·(lf . \, -
maT/l I' flrelll' _ dem á, . 11 el luga r ro rre5 p o lldi c nl e. 
apa recell lambil'n nLle\as com binado ll e~ ( ,'a lix 
c/¡ ile ll sis \" a r. fa sligiat n . (; Pllliane l/a ollOni l ). n 
ligero estu d io d e l a~ fa mili a, d e p la llla\ I ra lada~ 
po r Rei ch e , E lludlOI nílirol 'o lJ re lo fi n m tlf' 
Chile, A naL L·ni\ . Chil e (1890- 19 11 ). que e, cl 
ll a ba jo má m ode rno de f lue di ' pone e l pai ~. n ()~ 
per m i le a p reciar glle la .\ IIlO IJ<l' d e In Fimo CI,il, -
1In ag rega un aprec ia hl e n ú m cro <.le fami li a~ y W' -
n e ros q ue n o e e ll con tra ban com pil ado' en un a 
mi sma o b r a. 'oe agrega. e n ton ee< . un conj\lnt<' d e 
74 fam ilia. tod a, la\ cu a les llc,a ll d i agno~i, origi -
n a les. precisa, . basada< e ll In a leria l chil c no } con 
la le rmin o logía hor :'lnica adcc ll ad .l . C la , < mll/k r, 
n a , 1,1, a(ompa"a ll pa l a la id e nl i ri( ació n de l(» 
g" neros h a llil a nl e s el I pais . En es te mism o ~en lido. 
el lIúme ro dc gtneros lIl1 C' ( " p a ra la fl o ra se e n-
t llenlra a lim ent ado en fo rma nOl a ble. Por o t ra 
p. lrl e . h ay fa mili as de plantas en e l lü lO (Gra m i-
lI eas). p ,lIa las cll a lC\ no ex istia un t rata miento 
ad ecu ad o d esd e la publica ciólI d e eS la famili a 
(l¡; .'i cl) en Historia F¡sica y Pol i ti ca de Chile. Lo 
mis m o h a ocurrido p a ra las Amarilidáceas. Iridá-
ceas . r Lili:'lceas . e tc. La fa milias !le"an su corrc'-
p ondie l1le nombre ca'te ll a no fre nte a Ll d es ig n a-
c iÓ n la lin a. y. adem ~s . sc le' h a co locado una d e-
, ig n aLi61l \'ern ac ul ar. len ie ndo omo ha 'c la pl a nta 
lll e j('r con oc id a eJ e cada lIn a d e e ll :" . 
E l lexto pu>ee . a l fin a l. ull a c! ;l\ e para la id enti-
ri cac ión de lus ;'\1 bol e ' dli lc llo '. ((lmprcnd iclldo un 
lota l d e 112 c' p c cic' y \'ar ied a dcs. quc hace allll 
l" la la o bra de lIn a 1ll 3 \ (l r ulilidad CII es lC g-rupo 
d e \ cg-e ta lc lan illlpl l\ tdlll e en la eco no m ía d e l 
l)di,. L 11 g- Ic"ario d e té rmill us bO lá ni w> (25 i -2R:¿) 
\' ull a e x tcma bibliograf ia 12R3-3(0) con 1.2% tí-
udo ' compl eta n la obra. Su> índi ces de lIombres 
li entífi cos. \ ernac ul a rcs r d e 1{lminas p e nnilen 
ulla con sulta e. pedita . 
ACOl upa ll a a l tex lO un w njulllo a prec ia ble d e 
I:imina' . e n UII ln la l d e 2-1 -1 (El _\ll as d e Ca)' con-
I ien e só lo Sí) . conten iendo nliÍ - d e 1.,100 figuras . 
la m a \ o r pa rle d e ella> o riginales . confeccionadas 
por los arti s tas profe<ionale< E. ie rra R ,ifo ls y F_ 
~lId / U I.c i. la ma yo r p al Ie d e 1:1 , cu a les on cxce le n -
le' por SU pl cscnta ción y delall e lélni co. Encuen-
lI a n,e ,dli ill""adas la cas i totalidad d e las fa mi-
l i" , tra t a d a~ \ h ay cn e ll as no,cdades cn I:J e'u 'u -
lIIra fl ora l dé pl á nta, CO l1lun e~ de l p a is. 'u bl e 1,1 
l lla lc, 11 0 exiq ía detalle"" ni siquicl a un conol i-
IIli c nl o d ,"rip li, o (Fagaceae. Pa lm ae. \[ ¡ricaceae. 
Ca r icdlcac. elc .) . CO Il la publicación d e la ' I:'!mi -
n as e n re feren cia. c · e , iden te que e l auto r h a a ho -
I rad o de,cr ip c i O ll e~ eXlellSa < )' ha proporcionado 
>In lOIl(,ci micnt o d<i p rfec lo d e 1..1 e tl llu u ra n o-
Ld d e fam il ia, . g l- lI e ros \' c' pe( ie' . 
E" illl cl c ... aul c. l;lIllhi i' Tl , ha cr not ar la co lah( l-
""i fo n 'I"C (' 11 fOl ma illlclig-clI le , upo e l aU lnr bu, -
( .11' \ C II (, 1l1l1 1d r , de alg- ull o ... bn l ~'1I1 i((J " ~1I1l 'ri ca n (l~ 
\ europeo"i . I odo,; los clIa le...; part iciparo 1l con Hila 
parl e impOll a nle. y la n d icienle c mo aqué ll as 
I' rc l' ar.1 d a ~ PUl' (, 1 lI1i ~m o 1'11 cie no, ~ d Clcnnin a-
d (¡~ g- nll-'c" " fa lllil ia ,. la le, (c) IIl O 10\ ]), e<. 1\ . Spa-
rre . L. C"n \l :llI( c . \ . BurI.c:uI. A . Ca brcla. E. K:\lI-
se l. (.. Lo",el, e l ( . 
La nbr..t ... c ill ili ll « 111 un Prólogo. nUl\ cnc() !l'li :'¡,, -
ti(\). d c l Cl nill enl e 1I0 l ;'lIli co ,"CCO . 11 r. Cd ll ~I.co ll ' · 
b ·rg . ., Ili rc: lor d e l [:Ildin B«Linil () el<: c,nten · 
IlIll go . a ll tol d e ohra , d e hOI.'lni (3 } d e más d e ?o liO 
IT alJrl jO), ( i<':: llti ficn'\ rclacio!1 ;td (" pri llCipalln cIll c 
U <ll la flora ( hil en a . y mil \' esp cialnl enl e . '1)1\1(; 
la ¡Iol a pa lagtlJl ica , a lll íl fl é·l n d icd . del npll C del paJ\ 
\. d e la , i, la , cx t ral e r r iu,ri a lc, d e la Re púb li c:1. 
. 1'1 au t"r d ed ica la obra a su plufc~()r en la U ni -
I cr, id.1d el e ¡¡<In an l. Ca ll1h ridge . :'ol a" .. dond e hi , 
10 s u ' e" lidio> d e p os lg radu ad o. . DI'. h ';in :.r. 
j " h mt on. e~pe( i a li,l a en la fl ora ri e l n o rt e d e l 
p a j". v la ufrece a '\ II ~ a lll n lll o~ d e IJ E ,,( tl cla el e 
\ e;I(lIlUmi.1 d e la l ·ni lcl\ id .ld d e e llil e. en d"n dc 
l'jcnc ((11110 P¡ OlCVll de Bn l ,i ll lca \ g liuda . 
E< de 1,111l e11I,lr que lo" ilu'lla , iones 110 pu ed an 
incluir e l IOla l d e lu' gene,," t ra taLlo:, ) qnc la 
(Ibl a lI u IIC\L' . la mu i':'n, d escri p ciones gen é ri cas , co n 
e l Ilbjelu dc fa cilil ar .< 11 co n(irmac ió n clesl'u~s de 
Il ah"r ou tenido su ide n t ifi cación en la dal e, U na 
LIITa lomo la in dicada, Ira ",[orm ali,1 la "inopsis 
e ll I.nl I c rd a d e ro C / ' I//TiI Pllllllflr/llll. lIu e hace lan -
la r,"la a los e\ludi"sos de la ¡'ot,i ni ca. 
I a lllui (' n c' la lll e ntahle 'l"C 'lila (lb , a C0 l11 0 la 
,lila li nda. n o illclu ya bs p la llt as infer io res. tale s 
COlIlO las ba l f.er i as , a l g-a~. 111l1Sg0", hnngu~. liqucnc' 
\ h ep:il iclS. l ' n cs tudi ll de e:, la, plan las debe . n ece-
"ariamente. hacer e por los e ludioso ' de la bot ;l -
ni ca en e l p a is , o so li c itar , lal cumu lo hi zo e l 
.1I1LOr d e la obra que co m e llt a m o<. la co laboración 
d e es p ec ialistas ex tra nj ero> que d e n t ro d e ("la S 
plant as los h av d e gran lOlllpete ll c ia, qlle g "'tosus 
c(llaboral iall e n IIlI a e mpl eq lUllIO la q uc h a em -
p re n d ido e l Profeso r :\[11110/ . 
Fin ~ llll cnl e. c, e lid cnt e que la lite ra lllra cicn li -
ri ca se h a e nriquccido ((I n 1I11 a 1I 0 la ble obra c!t: 
trasce lld enüa p,na lodos 10$ círculos cie nlílicu:, 
Il l:llio llalc" \' c\.lranjero'\ \ ¡rlltll ados a la ..; l icll cia", 
natu ra les. La :'; lI oVli< de l a f l"m Chi lelll/ h a- co n -
lJui s tado lIn , il io d e hOll or enlre la, publicaciun e, 
d e s ll índole. I:lla puede lOlllparaf\C ,ó lo co n c,tu-
dios lIorlea nl ('ricanu~ v clllopens. \ a que no exi ste 
en Sudamcrica una ubra ,inlilar a la ((lIn entadd. 
Ello es un o rg ull o d e 1I1.1 e tro p a ís. pues pa rece in-
di ca rse que se reconqui -la e l IUg 'll quc Chile ul nl'''' 
dllra lll e e l s iglo pa>a do '011 ohras ,i11lil d l'C'_ 
La , '¡ nollsiol d ,. [" t lOI(( C/,;[ellll, pOI la, »1II)Cl -
r i()f)e" dc ~ us e~ llIdi o!.'o. el signiri ccHlo dt: ' 1I (onl c-
lI ido \ l a~ c'\"cclellte" ilu,-¡Lra( ¡' Hi t'"' , penll itc (D io · 
(aria c n lIn lugar al lado d e aqu c lld' p ubl iLldas 
e l s ig lo pa sa do \' a principiu' d e l pl e,rn le s iglo , 
po r C la lldio Ca}, R od ulfo Ama ll do Philipp i )' 
Cad Rcilhe . 
.\/e'"o, ialisl fll r /¡ ihIlOI. C I c) lI ica, lill'r:l1 ;d' . p (" 
n :in Oid! _\1 r iela ( \Ioll e) . '\a llli ago d e 
li g- / ag , 1%0 
H e:I -
hik, 
lll' l n :ill D i;¡¡ \I ri l a kl nlO, t l ;"I" . a lI alé, d e 
' u' (rÓ lli ld-' e n lo" (Ii ~ll io ' ele "' arlli ago de C hile . 
tili a fl la lid ad \ a li {)~d: el dorllillio d e la c\. 1 re,ión 
l il crar id. \d 10 ,1 \ . l OIl ' \1 t'\t en ... o (LlInillO por el 
I"'llldo d e Id uí t ic;¡ d e las bclld' :11 te' , h a dep,lI a-
dI) r' ' Ih IC( lCl fC" una sabi:l Iccc ión : ltTll cnidad . 
E l (Ollj u nl o qu e ha reunido en Inrno a lo, " III C-
llI o ri"li'l a, " 1'''"1'',11.1 la fluid cl d e 'u c 'lilo \ d e >t I 
pcn')a llll e Illo. Aqllcl e jerc icio (a,i ( CJti di a l1 O P(1l 
a pru pi a l lc d e 1, 1\ l i ),ro, qu c ,1 "" mano' llegan ,e 
I1IL1 CI lra pl e n a lll cnl e e n la '(' 1 ie d (' "' llldi os , apro -
\.inl acioll c) U íli( ;¡, . C' II 'd¡lJ'i \ ~illlpl (', ~Iltiltll(l':l qll l' 
cnll lponc lI (\I (~II I(Jiill !i \ lfl.' r l,ill'lIf} ~ . nfl' p rccil lI (in-
lI e \ g u ía ll \1 1., 11 (llli cd l; );1 11I(' \ e ll.,,1 \ 1.1 w llúll"I , 
I fa ... ! (J e ll .. ll 1 i t IIC I 111 1\ \ "l l ~ ~I. 11 'g. 1 ;J c.: l i 111 i 11 :,11 1.1 ((111-
(l: n ! r~l(iilJ l el e 1I ,I!n, ¡11r1 i"; IH.'II ' :lld c, pal .J Iln h:l!OJ" 
</tl(': r c qui c ld IIT l. 1 \c:lilll .H iólI ~ I 1111 Plllll() ill~L}Jel ,l ­
hit.: ,Hl'l(il de ¡¡lll(1 \ .l lllll l . "'i n t' lIlh.Jrg-o. no "'C 
(lfIC': ((; algo (()llfll ' ( 1 111 Ldro de pn..: ( i,i()ll c~ _ H ert Lill 
l lid/ ha po'\c íd () ,,, ;a (;lIll Cl.t del C'IC I ¡(or I..o n"óellt c. 
ll amad a corrctc ió lI , E I1 e l lilllJl , l ;lIl1bi'·' Il .• e ad li c l -
le 0 11''' f"c lor, e l d e la ,elclc i"lI l. Y '01 11 0 para d es -
l irtuar al g ull d ''' Inb l a ,O!JI C e, to, di\ ef>os es tudi u, 
l' " g-¡l\ill:lll c , ~ . e l ;1I1 [or u l il i/ a e l a l10a de l " !'Iólog-u", 
\fi fT lI ::Hinn c\ "u\ a, "' (JII la" , igu icIlI C': "d(pli 1111 
ha ll .. lI i i ll 11 11 (.~ ... 'lIcl i.) Il i \ (lli c . .., l"llH l in ... p ftlf ll1 lC [O \ de 
u íli~d l iL c laJí~l c h i,tÓlild " ) " , .. .' 1 ll'll l .. 1 d e 10\ III C-
A i\' ,\LE S DE L \ T:-1 IVERSIDAD DE CHILE 
IlIfIl' i,di , t", lI a( iOIl ,d e, C'5 t :'1 lejos de I'cr,e ago lado 
e n l' , la, p;íg- ill"' " Ip;Ig". XI) . \' p a ra ex plica rno un 
I<llllu l1I a, la lI a ll lla len de la obra. e>cribe e n la 
11I i'ilIa p :'lg ill a : "H elTlo~ reull ido e n es ta -e lección 
d e 'lIó ni e " li lc ra ri as' algunas. nu toda, de las 
'lile , t ' lI "1 o p ort unida d, d ('dicam u~ a libros ~ aUlO-
l es quc p o d ia ll ill c llli r,e d enl ro d e ese género. 
Es IlIdud a l,l c que la l a ri edad prod u ce a m enidad e 
ill 1.er¿' ~. Pero era e l nl Olll Cllln de tener tina obra 
;ll1I arrada d e.d e d e ntro , acerCCl d e l campo inéd ilo 
de las l1I e l1l 0 1 ia La, c rón icas per,istidn como in-
lit ,t( iOll es . _\lli e l,'¡ la fOrllla '1ue e, lru ctura el 
I i),ro . 
e,," 1 :¡<g" d e: ('malu sn b re la tra \eltoria ele e la 
c'pec ie lit crari a. conocida corn o " m eITI orias", se 
"frecc el p r imer e, ludio: "Pri ,io n eros, d esterrados, 
p e r, c"'uido" Basc uii :'¡n. EgaT'ia , \ ' ic u lla . Maria Ca-IOlin ~ (. ee l". La causa ql1 e ordena las ideas de 
l'" te c,tlldio 11 (1 ,e afin ca e n la .;,; "nlemorias" Ill i -
m ;" . E l a l1l0 1 tl a la d e "pan;¡r I1no de 105 talllos 
, e lo, qu e ( u), rc lI e l p ro«",o cread or del artista : el 
IIl ('dio pro pi cio . ; E,trech ece -. (> ;gal a rdo nes \. es-
tilllLlI() .;;~ 1 r;'¡ lI,o i\) ¡'1I11 0"" , sin cO luenLario. un [rozo 
Idercllle a l Pl c nlio :'\ a c ional q u e h ace contrafigura 
al ll', [O del e'l lldio: "qu er ríaIllos que algu ien , con 
la mallO , o h re e l (nruólI . nos dij e ra ., i el Est ado 
\¡;, c()mcf(lI ido ~u propós ito I s i, de ele dieciocho 
"110' :1 e'l J pal t('. ~ t' IlCl ta e n la a lmó fe ra de C hile 
IIna mal O! d ig n idad inte len u a !. s i se h a e le l'ado 
e l llln o d e la' relacion es e nlre los que cullil a n las 
k l ra, . , i 1\)\ q u e: hall l ec il¡irl o el ga la rdón realiza-
J( 1I1 1.1 c:' p ('¡¡lIl1a pue,ta ell e llos d e pruducir más I 
Ill c jor I " lu hi, ienlll " la u , a d e h a b e l recibido 
e , e g."ardú n: en ' Lll ll a. , i e l dine ro ga tadu e n tal 
c lll p\e',1 rindió fl lll ClS \ ,al e la pe;,a -eguir ga --
t:illd"lo" ( p ;i~ _ 3) . 
Pel,nn a lidade' y "poca, dile"a se agrupa n e n 
tO IlI" al Inol i, o d e la p e r,ec lI ción \' a l mutil o ele 
la pi i,ión . T rc d e e ll os r ecihe n I;:¡ lim ita ció n d e 
,'" acto, l ibre, p o r ca u , a polilil:l . La mlljer llega 
a la l<Í l( e l id c n t i fi, "da « 111 (l! r a con du la. h a n-
(i '((I , ¡'¡ iíe , d(' !'i ll ed a \ H,"CLII\;J n ( 160í-16, O) r e-
(!Icrda '11' ;:¡CII" cnttc la. , m anos. pcu ... :1 ll1i enlOS y 
lll ' tl lln hr~, del cacique :-r.lII lica n , , ic ndu é l un mo-
'" I aplle' lo (r iull o , "ij" d el ~I ae tre Genera l de 
('¡lInpo \11 .11\1 '\11l1e/ . e 'pa llO !. Dcci, ilo e e l l i [l! -
1(1 de '11\ p,l gi ll ih irnpre..;a" p<n \ el pl'irn era en 
" " "liago , (' n 1¡':6 .1 : Cflllln(',io {di: l' llI :ólI illdit·i -
d ll fll fl ,' la l gll ( 1/(/1 dilfllad" , d c' Chile. Es u na cró-
ni',l ,"Ip i, a , l;] de pe ripcci, ,, que la ( ondUlen al 
1llundo IHI\ Cll" l () \ en don d e la hi"lo ri a -e pornlc-
lI",iu \ 1.1 :lcti LU d \ r i tila \ reflexi l a so bre la 
gtl('11 a l" paClo la en [i Cfla~ ;n áucan as se intensifica 
COII 1.1 I' ,d,dwa d e le' l igo. J ua n EgaJ'IJ ( 1 í69- 1836) 
1I:llTa \ 111 dit" la p i is ió n I e l d~,tierru 'l u e pade-
ce e ll 1,,, i- la , d e JII .ln fern ;ind c / . e l p e lla l de las 
atl tol id ;H lc' e:~ pali () I ,,, Cl! l ie lllpu: dc la [ndepe ll-
dCI1\ ia. II ~I\ I iCl ió n \ h,l\ 1 cali d a d. H;l\ un c u r,u 
de d(( llll C:li llli e ntt>' helllcjantl' a l riLlll\l 'ilHcr ior de 
I.l I',i ll lll ') \ 11 ,11 11 11 IOIIeo de tCOl ia, \ cond u cla 
I l lclI .. il , I" ui llc \ll lllC: " Eg LII~l3. (¡poll e UIl ~()Io (on-
'"l' I,, : 1.1 le' ,,, ' c Id h a l1l 311 deb ilil ado lo, e nl i-
,I"ped i" ;,, l . a , i, 1 ido por c ll a. illl e nla un per~o-
1I .1jC illl .lg lll dl i,o , \dcoda lo. 'lue se le a parece ~ le 
"ab l. l el e \li o , . del pa r a i'l) . de lo, sanl os" (¡J<Íg. lO). 
I ~t1' lbit'll ' c e~fllltl d n aq uí l l.l~ 'ilHit e, tI cl g¿'nero 
lilC'r ' lI io . F I 111111" c m IIhre '11 l Olll e nido . El ch i[ello 
rO l/lu[rl/ l" 1' 11 101 / " ni,/io, o filolofi(/ de la relig i ó,¡ 
(1 "n,II c' , I ~~ri) . Iklll :'11l D ial .\lIi cta no se ocupa 
d I.' dll .d i/ a l , ¡ 1. 1' ,dn.t' dc Car los , 'iclIria. el h Oln bre 
»cI\cg uid" pOI I,l p ol ll ÍL J tic Ca rlos I b:i l-le7 . y de 
\l.lI í.1 t.. llldi,,;! (. ee !. la a llt() ra llilllbada dc anglls-
1 i, l \ pc .... tdlllld Jlc . '011 ObLI ' de "nlCOlC)r iJ,, " () "no· 
\\'1,1' , \ 1" I.lI g o del li b ru 1lUllCa ,e pl colllparci 
c'presa lll cme d e l p ru b1cm:l. C,,,I , ,, \'ü lI'-I.I ( ISH\i) 
leloge (on pa~ióll ... lI~ ~t \cnrll ra, d(' preso, d c;:-.(c l rc.l-
do \ prÓfugu . Las ., i lU :l( ¡one;;; de ~ 1I , e'\c~l pad :1s l'll 
PUllt a \1 <..: ll a ') , (" Il h l..l de P.l~( lI ~ 1 I H. I lIl CrC(C Il lIII U 
ca li fica l i\ o qu e d t: " no \ elc-Ica," , \ ' i t.1I 1-1.t ~H Lllllut(') 
pe l ..;ona je" li cJl lpO \ SlICC";(" . de a lll q ue la i ll{ <: n -
~i d.ld \ con lilluidad de e ... ccna" no ;llU LlI CC Il a Ín de -
pendi za r<t' d e la narraciól\ lk 13s " me mori as " y la 
"a u to biogra[¡a ", La illll ig'n .l tÍón de Sll pl cGll ic(Ltd 
per,o ll a l lu cond u<e a la cU ll fe , ión , 1:1 d e l.! ció lI \, 
al leClor . lo ilH rodw e por reterenci." ale jdl\l es d e l 
foco t e lllra l. E l li b i o '_11 la, /" i' /OII<" /1n! ;tiCf/s d i' 
Chile ($alll iago, 1932) , ,ig n ifica re, l im u lli" d llll 
e~ ( ado hi. ténlCO d I pa h . Con t' ICIJI Cll lO$ IlI i llinl O .., 
elHre ra lH O, 'lI a ría C. Ceel ( I ~II I ) ol ga ni l 1111 
mundo d enu n ciado r. (' 11 el 'lil e I ~ ,lIlg uqia d el qu c 
narra ~e une al ol i"l erin d e una e\. l la li3 Cond ucla . 
Ccircel d e /l it/le,." (Sa m ia?;" I!I-,(i ) , II U q le d c 1, ,, 
lllllrQS 1 p l e" i \ o ~ de la é.i rcc l. c, llna n:L.l c ióll de 
lIua cOllcicnli a m o rl ili cad a , e, 1.1 \ id" <l e una re , 
lu 'a cOll\ enid a e n d~linadu l a de lll lle ll(', , \1<111 (' . 
a l p rologa r el libro , in rll\ ó (',0 : " Ha hahid o UII 
hecho. UIl -pa n ro<o he Iro , q ue ta lllpO«1 'C' C:-.' 
plica . q ue Il e \ a e l l11i " 110 ,e ll" de e 'LI a llCla d e l 
est i lo . del pai,aje. d e lo, peNou aj e, : un a IUll ClI l' 
. in m o rivo" (p:\g, ~I ) . Ta l \ el e l n1<lIi\(1 el e Id' 
pe r"ecuc iones \ de Id li lll itac ió n de Ll li hcrla el I¡;l ) a 
dejado e,celen tes pagi ll as en n ue) lra 1I (l\ e la act ll a l. 
e' dec ir, en n ue,t r a l i le ratllla d e a<a , 1 11 e je mplo 
e /-l ijo de ladrÓTI (Sanl iago , IU-d ) , d e \Ian uel R o-
j as ( lx96) . T a l ' el e l te" illlon io docu llI entado d e 
la , ;ircel ch ilena ta rn h icn po,ca ,li' ¡úgi n 'L' \ igo -
ru~as , Pensa mo, e n P roreJo (Concepc ión, IYi/J) . d e 
J llan ;¡ nch z C, uerrero (l9UO) , 
Del conju nto de memor ias \ i,las por .-\ Ione ur ' 
gen Ol! as con ideraciones , Desde el .. P ró logo " 
manifie la su i nterés po r penet ra r ell las na rra t io -
nes o bre 1<1 in fa nc.ia, Con re, pet 10 a las m e lllu r ias , 
e, u n eg undo lema ag lu tin ador. In icia Alon c e l co-
mentario a Algo d e lo ,/ tlP he <, iHO (Sa lltiago . 
193-1) . de C r (ent e E r r.h u ril ( IR39- 193 1), dign :l ' 
tario ecl esiá l ica , at ad t mico de la Icng ll a hi ,to -
ri ador , ctm las S ig Ll i (,ll l ~ pa la " ra" " L", lib ro , d c 
memOli as per,ona lc) en qLle cl "Ulor 'L1c nl a 'u \i da 
o ~e toma CO lll<l e je d e l.' narrac ió n , po r lo gell e r a l 
in tere<>an mucho al pri n cip io ) d ecaen el ,pué" 
para torna r e, a "Cte" pe5ad í, imos, en las últim as 
pagina'" (pag, 79) , Y luego exp li ca: " El h echo 
ohed ece a un a le\' ra cil de o b'e n ar : los l ecuerdo' 
de la infanc ia) la j U\el1lud 'l' em be ll ecen con la 
d ista ll cia \ no hay Oh'l{,c u lo, pal a (:\ " ca r lo, tal 
como ~e presentan a la im ag in aci(lI l. PU l' a lgo R '-
na n lillli tó lo, , u ) r'$ a c,e peri od o v ( .I)(:l ll (' intilu -
la : " Ve rd ad y Po ·\ía" su) l e ll1ini ~(enLÍa, ;lIIl"hio -
gráfica," , A u nq ue no e~ e l ca, o d( ' 1" rll crn Ol i;" 
ella J jn ~i5 tc e n útra\ rón icas } t rI afi li e;; di .... l i ll{( J ... . 
Lo h ace cuando e'l udi a I J J5 rLir" oc ult o, (<;;lllliag" , 
IU, -, ) , d e L u í- O )dr¡ Ún ( 19211), En pr' ," l " ien 
I ,'abaj ada) ,ellc ill a . Alr tll (' ex!" ,lI ' acerra d e la " ", 
rrac ión so b re la in la nci a , i l")tl'" ldol .. « lIl o tr,,' 'c" 
la" CUfl1ldo P({l lJl u r/¡((c}¡u . rl' 10 \(' ('O ll f ~d c l Ve ra 
(1897) , ) X iii() de lluvia ¡)" lIli ago, 1~ I :l ), d c lI e ll -
jalllin u iJ e rca~cau x ( 190:<) , "C,(JIlt<d c¡ Vera -apulI -
ta .-\Io n (;- nos da un ej em pl o d e (o ll fO l m idad a le-
gre , Sll he rcaseall:-' deja o ir e l p re ludi" d e la gol a 
d e agua <lile vie ne d e la 1111\' 3: a O ya rlún lo vc n](j< 
r og ido d e la ma n o de , 11 IIl ad l C. d irig ién dose p re -
g unt a, an g ust lOS3', a terrad o a nl e e l blamldo d e la 
\acas de la nochc " (pág , :lUO) , Las o bl as de O ya r-
7ún v Suil crca seau x, ill co r po rad a, al lib ro de M e -
¡¡¡o,.i~ li, ta' (i,; leTlos, 1I1a n ifie, ta n la 1l1pl Llra del 
lll u rHlo r ea l e hi stórico d e l Olru IlI llll dll d e fi cc ió n , 
en don de d ri e m p{) e l espac io ,e ¡¡ UHIl Odall " " , 
t6 no rn a lll c lll c , La ClOcac ió n dc in fa nci a e, d e lIl a -
\ 01' ("" lltl t! 111 .1 de 11 ( \\ (.' 1" 1..' 11 ?jú(J (/,' /lU tr ia, puc'\ 
el n .lt l , td(lI l" (-1 " .. ·1 lod o· , ( 1I1 (J( <.: (10 1 q lit' rc\ ierl c la 
(11I \( i(' IIC i :1 de lJ a lll c..:l . e l lIi,in que ll egó a la \ ida 
ll) 11 ... tI pIelpl !') i ll\ I C rlhl . 
\ I"<lpú, il <l d c (" la' OI'LIS , \ll e l\ e e l p ro bl ema 
de b l' ,p C ~ ic li terar ia. E"rrll Cl llra de novela ad-
q llic re ll rnll c lt a' o l¡r:ls en donde el a uto l~ ha expre -
!lado s u c :-..pe ri e ncia única . i lllrall",ferilJlc. d e su 
pl upia \ ida . :'\U pnr ell o caer,ill e n las 1l1 e l110ri as 
; ['o rq ll e ~( a ,," cl Ro jas Il'" di c(' qll c en e l Ani ce l(l 
~I c \¡ a de ¡I i ,n d r- lad /l j1l It ay ex p cri c lH ia ..; de "ll 
IU\ Cnllld, \ ;111"" a accpur la novela corno recue l -
d" pel sunal> \'l'ase . p ara e l ca~o , " Algo sobre mi 
cx pc ri cll cia Iit C' ,~ r i a ", d e l lib ro ¡.;¡ lí ¡fw! sielll/" {' 
1'( ,c!r IS ,ll11 iago . 1960) . Y aqui est á el c ITar d e 
H e l n :1I1 Dial , Da nie l. e l niúo descubierto por Su -
he rc asea u x e, ca i ludu ,, 1. p ero aquí ha jugado la 
IlI ag ia d e la fi cc ió n . c l pod el d e la re membran za 
IlIlll ) dC<Jl ll od .lIi cia) , la cala d e la inlrospe ci ÓIl 
/q ue e ll (;j llh c n a.sc3 ux es anll a 1l 31ra li\ a densa). Fer-
¡LIndo Sa n { i\ ~ill cblJ ró ull a ... lJl eln () ria~ de lTlcd io 
( a IlÚI1 () CIIIJe lo cx p crilll e lll dd o . v ist o v senlido . \' 
lo ~o ú;td(}, dC'i eado ) rncdiladu . El hilo ; Iarrati\'o le) 
,ol,,) rla el n arrador aquCI (['l e cscal a y escal a socia l-
InClll c lt a .... l a lugTdl ... · ulIa repuL ac ión, C"i e l Enrique 
S'"I1<l11 iego , IllIlL ad" e ll e l Felnanclo Santivá ll de los 
últ inl 0 S a úu~ . E'i el (;;LVJ de e~a " /\!elll orias de llJi 
(' JI/ i g lllll l c ( ~"nl iagt) . I~H :'!) , d e Hencdi clo C lruaqui 
1189:;) . en dOlld e , e supe rponen la 1I0vela ) los 
r ecuerd o a utob iog rá fi cos, Ahora, e n estos r ecien-
les aúo, . se h a pu es lO de moda la r ev isión d e la 
ex peri e nci a jm enil apa rejada a las e \ 'ocacion es lí-
te ra n as , Confes ion es d e los prime ros p asos y d e 
tod a un a é poca se o freecn en p ágina s d e Santi\'án 
( 1886) , Mari a no La lorre ( 1886-1 955) . Gonzá lez Ve-
l a " :\Ia nuel Rojas. La prO\'ecció n ele una biografia 
cont ad a po r el mi sll10 qu e la \ i\'e alrae nuestra 
cllri os idad . ( Ulll O que la mbi t' n es anhelo d e "mos-
lla r'· y ·'lIl oslra r ~c " Pe ro - y es to lo \'e H e rn ¡..i. n 
D ía l \ rric la- la, m e m ori a ' . Ir" recuerdos " las 
cu n fe, ion es pCrlnil en cont ro lar esa \ ida co léc tiva 
q ll e ( il Cl mel a : ,b fo rllla a la Hisroria . L'n a comu -
lIid ad, sus los lumbres , SIl direc ió n po líl ica . su eS la -
dC I CU lll Ó llli tO ) ')I h aUHlt cc im ient os rnililareS . pue-
dCll ntila rsc desde ull a vcrllall a úonll:~t i ca . \' esa 
\ c n ta n a e, la \ is ió n p cr ona I y e l r ecue rdo d e Ull 
I C "IIPi ( lI rrir de \ id a. 
('ClI " i d cfa d :h la s Ill é lnOI i a,;; C() 1lI0 con[onna do fe , 
d e la a ll a lIi , luri:J , ,, 1 (" Iu dio. o se le p resentan \,,-
lil)'! t 111 ~ 1 '" (()IHlIII C~ . En (ll a nl O :1 Chile , y cono -
(¡ crulo Id (,'x i"tcnú a lIumerosa de ln el11 0 ri as que 
1'31 te e ll el último ( lI dll O d e l s ig lo X1X. se Ullen 
~Cg l'lIl 10\ l drnhi (l "i fJ{)líli Ll ) ~ - ad nlill is lraLi vo~, según 
I ~t , gra nd e ... (a r;i ..,trn fe>\. ).egú n Ia ~ c \.pc r ¡ene ¡as inle-
it' tlual e' , L a I{ cvo lll,ió n de Pl9 1, la a pa ri ció n el e 
.\ r lu .-o A les<a nd r i y la ecl osió n d e las In asas el a rl o 
I ~I :¿ II . la c1iu adul a de l Cn lOn n:, Corone l 1)¡ ;\ 11 E:1. , y 
- Cll <.: 1 Old en iIlI Cl",,,i o Il 31 - el prime r g ra n con , 
Ili ll<' 1I1lllld ia l d e I ~ )I 'I v la g ll e r ra civil d e Es p a, 
ri a .... c d CII OUHI \ . L ((l In o ' It'111 (¡S cenl rak~. ya corno 
Il a, f O lldc] El I C) I 'llI olO (llIC a"o ló V~lIp a rai so ('11 
;1 g'1¡ 'I l o d<: I ~J(J( i ;Jp arc((~ ~Cg l'll l di\l'I 'U" lClnpera· 
III ClIlI J'" y 1l ¡;..I. l il iHl o " l C< UCldo;-. , -""í. SUIl \ ariaoo ... lo, 
gé' II l"' 1 n , q li t I11 C1 (Idca lldcl la l:'PÜ fe de Ill elllor ia ...; 
( di,llI ( J'i de \ ida, t rÓ lli (' a~ . a lllub ivgr a li a~) uan la 
I'nhac iiln hi stú ri c" ele C hile , I.as guerras el e la In -
<! e pc ndc ll t ia, la Con fed era, ió n Pcrú -B(lIi \' iana y la 
del PaLi fi u J fueroll propell sa ...; a la ano tación diari a 
: ' la , lO llf idcn ia, ep is to la r es , Mu cho m ;is litera -
lura o ,ig inó el c(¡ nfli clo ,i vil d e I R~) 1. su sCl lad o e n -
'1(': e l Prc, id enle J os" iVlallllc l Ba llll <1c cda \' el Con -
g leso N aLÍu ll a !. J) t ll-la M ;lIlill;¡ Barro, d e Onego 
<lIl ac !eh ill ,l.¡i1l C' pc~aro'/)' que I{)C Ic ~l rO Il el su it i -
dio Jt: Uallll.H cd. t CI! n f (. ll ( u! nl, ti" //1 ; 7.' id a (San · 
tiago , 1 ~)4~) . Albcrt o Ried da la imagen del ni,-,o 
de seis añ os, La I!"aveclori a \ ital del Prc,idente es t;i 
en 'omo Ú f uelll ;Iye .! .. , (Santiago. 1 9~2) , pági. 
n as de e \ ocació n crónica de Emilio RudlÍg uel 
:'\I end ola (187 3) , Cap itales son las ex per ie ncias na · 
H ada por Ricdl'd o Ca, i\l i'ndez ( 1870·19), en Ne-
rUNdos d e 1891 (<;ant iago . 19-14) y el lamoso di a -
lÍo d e Fa nor y .., I a Sto (1848-1 907), titul ado La R e-
''u lución del 'J I (Sa nliago. 191-1), /d one - con mo-
li\ o de su seg ullda ed ición-, comelltó : " '" trae la 
nola ín lÍ ma, e l cuadro co lorido )' la escena de c¡uien 
p udo p re-encia r los d esde un ob ervalOrio prIvil e-
giad o , junto a los hombres que mO\'Ían los hilos de 
la lr alllO) a y que, pupila inteligente, gusto sagaz. 
recoge cinema lOgrá fi camente los episodios del dra-
ma " (p:'g, I j -I) . Y ligando el lema de la Revolu-
ción de l 91 al 111 0 ti\0 de la cárcel y opresión, po-
demos allegar a cuento En la carcel (Santiago, 
1892) , del p eriodis ta colombiano José María Sola-
no, y " iaje d e d estierro (Santiago. 1893), del pe-
r iod ista )' n,weli sta VicenLe Grez (1847-1909) . pie-
7a< curiosas del minuto. 
El (erremo(o de 1906 tiene \'isos similare' en do ' 
ob , a< d e eS Lilo y sen ti do conLrarios: El m ar t ra jo 
lII i sangre (Santiago, 1956) , de Albcrro Ried (1885 ) 
y ro soy t ú (San tiago , 1~54), del hUlllorisla y ci-
nea -La J orge D"lano (1895). En ambas obras se 
recuerda el informe meteorológ ico del oficia l mari-
no lIliddleton V sus circunstancias, ¡nientras una 
imagen tortuosa e interior desarrolla Benjamin 
Sube lca caux en su no\'(:la ,\-;'/0 d e ll /w ia , ¡\h ora, 
pa ando a OLroS círculos, las memo rias m;ís incitan -
(es y, acaso las que m ;is defraudan , son las d e lit e -
ra tos \' a nistas_ Hern án Díaz Arrieta .e refiere a 
alg unás, aludiendo brevis imamenre a las memorias 
cI,i,i cas en el gl'nero, R ecuerd os litnarios (Santia-
go , 1878). de José Victorino Lastania (1817-1888), 
Las esl tldiadas son Espejo del pasado (Santiago, 
19-17 ) , de Samuel LiUo (l8iO-1958) y las o bras de 
:Fe rn ando Sanlivan. COllfesiones d e Enrique Sama-
niego (Santiago, 1933), Confesiones d e Salltiváll 
(Sant iago , 19- 8), en donde se develan algunos nom-
[¡res de las confesiones anteriores y se aliade una 
segunda pa rt e . )' M emo ria de un tO /s loyallo (San-
I iago, 1955), más bien la embrujadora personali-
d ad de su Lul'iado y h erm ano de lel ras y colonia , 
.\ug ll :. lO d'H a lmar. ;\Iem ori as de anistas como las 
de J o,c / a pi o la (1802 -1 885), con sus R ect/erdos d e 
Irei l/ la /UI OS ( a nLiago, 1872, )' las de Jorge Délano. 
Col..e_ un un ej em p lo de p;igi na alrac livas )' de 
\ id a, I i, a ~ e ll ex per ien cias . La obra de A 10lle recoge 
OL raS La ntas ( ró ni cas . en la que descllbre el mun-
do ~ la per onalidad de los a utores . Ahi est;'1Il los 
oCLogena r ios de brillanle figurac ión publica en po-
lit ica. la agri cult u ra, la ig les ia . la diplomacia: los 
Hec u rrlos d e 80 {!l/ OS (Santiago, 19-13), de Fran-
cisco U ndurTaga (1 85 --1 9-13), Algo d e lo que he 
t, isto , \ a mencionado , de Crescentc Errázuriz, ¡\f,,-
m orias' ( anLi ago , 1936), d e Abelón Cifuente ( 1~36 -
19:¿ ) , y M e/noria' rl e oel/ellta alío' (Sa nti ago, 19:J6) . 
d e R am ó n . ube rca ea ux . Ot ro au to res [ On CCl1lra -
Ion sus rec ll c , dus en d e lilllitad os nlOmcn"" . y ~ , í 
(:1 d ucto r Aug"'to OITego tuco (184 -1933) eso-i-
h i(. ~ u s HU I/ erc/ ol di' la " >e lida (Sa nt iap;o , 1 9~~) , 
\ Iani " ian o I'oblele cont ó Ulla jorll ada ferrovilll ia 
(~a nt iagu. 1030) , que so n los "recuerdo de 38 aiios 
de \ id a ca r r ila na", y .\ u re lio :-'¡ ull ez Margado des-
Cl ibió con Lra LOS só lidos y humanos la g uerra civil 
espill'i o la, según I.os HICI',O' de Es pa/la , vis tos por 
nI! D iplom a/ieo Buen os A ires, 1941), Un a m bie n-
te apasio nan te pin tó R ene ;\Iontero en Co nfesionc' 
p oli licas (Sa ntiago . 1958) , a briendo el interio r 
en igmát ico de Ca rl os Ibá '1ez, el General Prcsidenle, 
'1 am bit ll , cn rcc uerdos <¡nc traslu ccn la personali-
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d ad de lIn \ e rdadero p er onaje , Alone se refiere a 
l en F I /Jl l/la CM/ Carrta L orca, de l diplomático y es-
n itn r Carl o~ \lolia L\n ch, De este modo, estas 
p:,g ina , de .\1< II/urio lisia chilellos, entregan suce-
SO, , .ocicda(] \ ho m bres d e Chil e , 
Com() se Ir'a ta de un modo d e selección. el libro 
de H enl ,in Díaz Arrieta no recoge m uchos nombres 
conocidu ' , ' o e \ {¡ Iido conjura r a los a usentes . Pe-
ro s í lI an, :! lIue 'Ira a ten ción la p resencia de obras 
a jenas a I genero memori t ico, como la recolección 
de a rti cu las y cróni cas de l diplom ático Darío O\'a· 
lIe Ca -lillo , publi cada con el titulo de Por los ca-
//l inos d el au ra, o como la impresión de las cartas. 
"rc\'c - lrabajos ) otros documentos ínlimos que los 
hijos d e Luis ,,¡ onlt reunieron en el libro Recu er-
d os d e fmni lia (Santiago , 19-1 3) , Tampoco es expli-
ca ble el ased io que hace a R ecuerdos d e cincuellt a 
al/ os ( a n l iago, 1947) . obra de recopilación de en-
!re \i stas pe , iodi slicas aparecidas en la re\'ista Pa-
cífico .\laga :ille , de Santiago. y debid a a Armando 
Donoso (1 86-19-16), Por últi m u. el hecho de no 
rea lizar un est udio de te' lllinado acerca de las con-
dici o nes de la - " memori as ", como especie literaria. 
\' no desarroll a r un a \ i,ió n h i tó rica del género en 
Iltle tr:!s letras (para por lo menos así no preterir 
el II eflll o o \ en ero de Vicen te Pé rez R osa les (1807-
18Sti ) • sus R ecll erdos d el Pasado, Sant iago, (1882). 
o bligaba a l cu idado d c un par de índices, como el 
onoll1 ;;st i, o ) el b ibliogrjfico, El prim ero no existe, 
\' e l e~lIndo es incomple to . Dem ues lra ello u na in-
CO I1 ,isLC'lll ia demasiado familiar en la cr ítica chile-
n a \ un a IOler<ln cia el e toda las editoras de ca le-
goria, 
3 
JUlO DUR_' ''' CERD \ 
Con lrib ución a la B ibliografía d el T eatro Chileno, 
180·/- 1960 , por \\'aller R ela, Publicacione del De-
pa r tam cnto de Lit e ra tura Ibe roameri cana de la 
C ni\ ersidad de Monlevideo, 1960 
Rajo la a finada dirección del d octor Alfonso 
t lan ,b ias de Aze\'ed o , ca tedrá tico de la Uni\'ersidad 
de ~Iont e\ ideo, jefe de l Depa rtamenlo ele Literatu-
ra Ibe roamer ica na y fecun do pu blicista , han \'e-
nido d ;índose a la esta mpa interesantes eSludios 
sobre prob lelllJ" hombres y ob ras de las letras 
am erica nJs , rea lizados po r profesores de la Uni-
\ e r idad, Esas publicaciones, de cuidada presenta -
ción , con-l ilU}en una pru eba de la je rarquia de la la-
IJOr. int ensa } sostenid a. de ill\estigación que se dec-
tu ;> en aqu el celllro uniyersitario. Adem :,s de la R e-
l'i,la 1bnoamerica rw de Li luat ura , se ha publicado 
una decena de trabajos. cada uno de los cuales im-
porta un p aso efectivo en el afán de desentral'iar 
nues tra realidad cullural. Bas ta sel'íalar só lo algu-
nos para d afl1 o- un d idea de la ruta )' el tono de 
e<a aCli\i d ad: H r>r<lcio Q lliroga y la creació,/ artis-
l ica , de J osé Em ique ElclH' \'e rry; Javier d e Vialla, 
lI/(Jdemi ,la , de 1 ab:n é J. h e ire ; El ro m an ticismo 
d" J: \tl'/J(I7I f' e f¡ ('vt'7Iia , de Manuel Gard a Puertas: 
V a/ ío y i\l nll'as , d e Alfon o Llambi as de Azeve-
d(l. e le. 
l ' ltim amente nos \emos gratamcllle sorprendidos 
por e ta Conuibllción a la Bi b liografia d el T eatro 
Ch ilerw , 180-1- /960 . d el profeso r uruguayo 'Valter 
R e la, eSlUdioso q ue conociamos por otras publica-
cio nes Sllyas, re lativas a 1ll0li\ os teatra les , como El 
",it o SIm ios /'cga en el T eatro del Río d e la Pla-
ta , 1938; Celebraciones teat ra lt's y fi estas en el Pa' 
m g ll ny Colol/ in/ , 1939; Criti cas y comenta rios a es-
tu (li o tea[ ra l e~ . p;iginas todas que re\ e lan un espí-
¡ itll ,ltamCllte di Lip linado, 
CR íl rC \S y RE ' FÑ S IlrHLlO(;R, \FI CAS 
Esta n i/lliogmf!a dd T ca /¡ o Ch ilplIQ es un ra~~o 
que pa li e de lIl a ll ifie< lo las fratern a les \ in cll!aúo-
nes - qtI e su peran e l IIl ero s imholi slllo :lmer icJ ni s-
[.1- d e la u tlllll ,1 III II¡:-ua a (LII\ 1.1 nlle5t l-3. y :lCU-
:;;a. :t i nli slllo l ¡elltpu. la cxis( "IH i .. \ dc (OlllUnCS ¡n-
e¡ uie wdes esp i ri III'-lieS. fa clo re, :l\Ispiti osos de una 
lalJo r conju lll a fut ura. m ;ls e,trecha v encauzada. 
El trabajo de \\' al ler R la \ a precedido de un 
pró logo de Ri cardo La tcham. nllestro Embajador 
n )fonte\ ideo . aCl i\ ge to r diplom~tico y cultu-
1 al en ambas riberas de l P lat a: en r;¡pidas pluma-
da . La lcham r etia la hisfo ri a d e l tea rro chileno. 
Lu ego e l fo lleto regist la. ell 3:\ p ágina. la produ c-
ción teatral chilen a impresa . de d e I ~O'¡ . con las 
obras ele elo n J uan Ega lia. que se representa ban 
durante el gobierno de ~IUI-IOl ele Cuzl1l;\n. en la., 
postrim erías de la Colon ia. y 'lile aplaudía la ter-
tuli a de la e"po a ele és te . dOI'" Marí a Luisa Este-
n ipa . \" alcanza ha'la las últilllas publicacione ele 
tea lro nac ional. aparecidas en e l presente ailO de 
1960, como D eja que los pen-os lad¡ en. comedia de 
'er~io \'od anovié, Ed ito r ia l :\uevo Extremo. d e 
San't iago de C hile. Se in cl u )'C'n . en sección aparte , 
los es LUdios básicos sobre nu e tra C\ o lu ción eSlcniw 
\ so bre crít ica el e obras . 
. La contribució n fundamen ta l de \Valter Rela 
consi te 11 haber rea lizado la continuación de la 
n ibliografia Dra múlica Chi lena, del es tudioso chi-
leno :\ icolás Anrique Re\ es . que recogía el mate-
r ial del siglo ~IX has ta la fecha de publicac ión de 
ese cat:¡ logo, en los Anales d e la UlIiuersidad d e 
Chile en I 99. Las infonnaciones para llevar a 
cabo la ardua tarea d e consignar las fi chas de estos 
sesenta allo - corridos d e l presente siglo, las obtuvo 
p rin cipa lmente, según lo de clara e l autor, de las 
Bibliotecas :\'acionale de Río de Janeiro. de San-
ti ago de Chile y el e Buenos Aires. Es una empresa 
de envergadura, que no puede lle ar e a buen té r-
mino in e l d ominio cabal de la materia. de los m é-
todos d e i n ~esti crac i ón, de te 'ón y de no escasos 
desembolso. Es e l resu ltado b rillante d e casi cua-
tro a ri os d e p esqui a acu iosas, no só lo en fich e-
ros y anaquel es, si no en los entro teatra les de 
Santiago, " alpa ra í o , Buenos Aires y Montevideo. 
lugares por donde h a transi tado nu tra farándula 
y en donde q u eda n jiron es el e recuerdo entre an-
t iguos cóm icos, autores, empresa ri os, co leccioni tas 
v es tudiosos . 
. La bibliogra fía de la litera tura chi lena ha rec ih i-
do una contribu ción de primer o rden con es te re-
gistro de \\'a lte r Rel a , y todos los que nos hallamos 
cm peiiaelos en seguir los pasos d e n uest ra activi(.lad 
dramática, h emos contraído una d eud a de admIra -
ción y ¡:''Ta tilUu con el autor y con la niversidad 
de la Repú blica hermana. El di fíci l acceso al cua -
dro general de n u tro tea t ro del Siglo XX . se alla-
na con idera bl cmen te y se a bren perspectIvas para 
la invest igac ión. 
Comp rendemos que esta Bililiogra fía -el p ~ imer 
intento ser io d espués d e l de Annquc- no podla ser 
exhausti \ a: el m ismo a utor ad\ie rte que 11 0 ha 
dado wmplirniento ca bal a su plan d<: agotar el 
regist ro. Si n e mbargo, só lo un a que otra fI cha de 
rel a ti va im portancia echamo de menos, ta nto den-
t ro d e los es tudi os genera les como de la pIezas dra-
máticas; seriaJa mos, a ontinuación, algunas de esas 
omi ion es que pudiera n er de algún interés, en un 
afán d e integraciólI y cabahdad que no será la 
últim a: e l excelente a rticulo de Manuel Bl anco 
Cuart íll. T eat ro Chil eno )' Español, publicado en 
la R cuista Nucua, d e Santiago . Año 1, tomo 1, abril , 
m ayo y j unio de 1900, pp. 286-320, útil en la de-
te rmin ac ión de lo valore hl stnónlcos que cam-
p eaba n en C hilc por la ~ dé'cadas tercera y cuarla 
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del , i~lf) XIX. EII la n ,." il/n dI' A¡fn i' I .e /J'/ls . I ~ . 
IH~H, pp . !l1 ·l)li . ap<lle(e un 1I;II11ado dc Lui, Cava-
rrll"i,, ~ , a(el a de 1" neces id"d de I.a fundación del 
/ /' 11/.1 0 1/"cio,/OI , EII e l .\péndi cc d e lo, R ec l1 erdos 
U/ afllio.< . 2,' edi ción. de Lei¡llig, 188[;, de Las ta-
rria. se cn nticn e un abund ant e nr3rcrial críti co e 
informati\o. ,ohre la prodll cc ión e cé ni ca del iO 
al 80 y tantos. Hay p ágin as interesan tes de Alejan-
dro Fuenzalida Grandón, en Las /arria y s u lic111/Jo. 
Otro fo ll e to útil. sable el medio siglo. e<; P reoCII!IQ-
r ione, so /l ¡-C e l l ea/ro. del aCIal' y director esdni co 
Mat eo O'Loghlin, publi cado en La Se lena, 18,0. 
Pedro N. Cru/. OllJa \ Drr1Jr"ílicas Chilenas , en Es-
tudios subre literatura chilella. vo l. 11 , Santiago de 
Chile. Ed. Nasc imento, 19-10. Rafael Egaria , Obras 
d n 1Jwí/icos dI' Romún Vial, artículo crítico, en La 
E_\/rdla d e Gllile , 18/2. Otros artículo ele crítica en 
Cn F. lrella d e Chile, firmados por R a fae l Carmen-
dia R eyes y por Rómulo Mandiola . Otra rev is ta 
c¡ue debe figurar cn un ca tá logo de es tlldios es La 
L a /1Ira. que publicó críticas y obras (1884). Es de 
i\ltcres e l articulo Clítico d Omer Emeth sobre 
Exjúl1cióll. de ;\Ianuel TO \l1 ;¡, Vargas y \'argas . au-
101' talquillo. que se in serta en la Vida Literaria en 
Chile . En general. 11 0 se h a n fi chado los múltipl e<; 
Jrtículos de prensa referentes al teatro chileno. 
En la _ecc ión de las pi elas teatrales. también 
anotamos algunas allsencias: J osé S. CÓ1-dova : El ca-
/Jalla , ensa o dram:ltico en dos actos, Antofagasta. 
Imprenta El Socialista, 192 1. Amadeo Conzálel: Yo 
he sido 1111 es pía, comedia cómi ca, Santiago, 1935 . 
César Bunster: El Infierno, sainete (Primer Premio 
en el concurso teatral de la FederaciÓn Universita-
ria de Chile. 1923) . Santiago. Imprenta La 1\a-
ción", 1923 . Leonardo Pena: Las Pu e rtas, te tra lo-
gía dram{ltica, 2 tomos. Santiago, Imprenta San-
ti ago , 1911 . José Segu ndo Castro : Luchas inlemas , 
boce to dram á ti co en un acto y elos cuadros, Santia-
go, Talleres G r:ifi cm, ca lle J :\Ileiro <IG'í. 192 1 e), 
L. Vcrgara Flores : Ca Maiga, drama en cuatro ac-
toS, La Serena, Imprenta y Librería La Central. 
1909. :\'0 e registra la ediciÓn de Barros Cr'Cl de 
¡;:,I ell , i casa mienlo y El vividor, hecha po r Nue\'o 
Ext remo, de Sa ntiago. 19:.9. 
y ya que estamos en e l plan de observaciones al 
magnífico trabajo de \Valter Rela, digamos que 
hemos advertido la p resencia de algunas fi chas in-
con'ple tas y otras ((," algún error de imprenta. 
Vcamos la - de mayor bulto: el juguete cómico de 
n. Barros Grel, no se tilula La Colc~iala. sino Ca 
Go/egir¡fada , e rror en que fre uenl Cnt e lll e incurren 
los impre o re~ . El autor de Derechos d e la l\1uj e l, 
es Fabio Castro Cm!1i, y \lO Marí\l. Por el luj o )' 
por el ocio, de Andrts Carda, es unJ eo ))¡ cd ia en 
lres arIOS, 11" jJrn¡/a Exce ll io r. La obra de René 
HlIrtado Borne ano tada a mo Drama de noche, se 
tilub. realmellte , D01/las d e )l och e . o n L.!s s igl\ien-
les illdicdcionc : Comedia ll¡ica en tl )l 11 In y t res 
rll"dros, Mú , ira d el l11 aestro Angel T O)) ('Jl I, San-
li ago d e Gllil l' , Sor. 11I1/J. V Li/, "ivl'rso . Ga le ,-ía 
Ale\\ {l1ld r i, N" 20, 19 15 , La ob ra de I' ed w Sicllna 
_c: titula Ca' ca/¡e llo< gris'·.,. no LIS ca he lleras g r i-
es. La auLOla de M aria Cellicic lll.t c' E", i lic¡ So -
la r d e Claro y no Amelia . En la ficha de Dalliel ele 
la Vega, se anota: E l Ri va l ·Cieli to. que deja la im-
pres ión de tra tarse tle una so la obra. en circunstan-
cias qlle son dis tintas: El H iva l, comedia l' 1l dos 
ac/o \ . y Ci elilo, mom enlo dramtit ico 1' 17 1/11 aclO . 
la fi cha de O -ca l' Videla y R afae l Rawa u. hay 
qlle agrega r e l pie: I mpl'f 1I/a )' 1, ¡¡ c /1otl"¡ll ariólI 
" NOJ/l lL", 
CO Ill O puede \ 'C1SC. lo' anolado, son detall e, que 
en li ada :llllcng-u.lll e l \alor \ malicez de la Bihli o· 
gra flJ d~ \\ 'a lter Re la . 
:'\1 t 0 1> C\RT\(. [\: \ R. 
Cl/I/rió" . ' (Icio l/al d" Chile . Edirió l/ crit ica d e In 
Idla. po r C lem ent e Canal es Toro. Santiagu de Chi · 
le. Edi to l ia l ·\n drés Bello. Co lecc ió n Emhlemas de 
la Pa tria , 1960. ISj pp , 
l ' no d c lo, fl uros pO ' itiHI' que aporla el conjun· 
(O de 3u i\idades des tinado a celebrar el Sesquicen . 
lenal io de la Independencia de Chile. es la crea · 
,ió n de la 'el ie bibliogr:Hic3. titulada Ernblell/t!< 
.\ ario l/ a l/· ,. lllyas obras será n impresas por la Edi· 
tUl ia l \n<l n " Be llo' . :'\0 pu ede ' e l' m :ls OpOrlUnd 
Ll id ea. pues \i\irno, un momento histó ri co criti· 
tu. qll e 1\0' e, ige enfrentarnos a la tradición. u m e· 
ju r d ic ho . \ e lifÍ( ar . u existentÍa . a fin de expliGIl ' 
11o, 11 0'U tl O mi" nlos \ dar ,entido al mundo en 
<¡ue e~t a mo' inmersos. 
H a cOlle,>pundidu inici ar la serie aludida al des· 
tatado plOfe,ur don Clemente Canales Toro. q u ien 
no, ofrece una edición criti ca d e la le tra de nue,· 
tra Canción :'\acio na l'. La elección h a ido felil. 
purque el pro fesor Canales es una de las figura s 
m ás repl csen tati \ 3S en lus último, veinticin co al'io 
de la \3 ' (;1 la bor edu ca ti\J y cultural que ha l ea · 
li/ado en nu es tro pa í' el In<tilUt o :'\ac ion a l. " pri· 
m er foco d e Inl de la nació n ". como rCTa u na cs tl O' 
fa de <u himno . 
La ob ra que na, preocupa "va destin ada a los 
ni iio,. J lu e tu diantes }' a los e tudiosos. con la 
dohle mi , ió n de fijar en ellos el texto exacto de la 
canció n \ de conocer en su contenido. los temas 
fundam eíHal es de la lengua cas te ll ana" (p. 20). 
Rese iiarelllO' e l contenido del lib ro pa ra mostra r 
(óm o el autor cumple su pro pósito. 
El Cap. 11 es tá des tinado a la historia d e la Can · 
ció n :'\acional. En primer tLTmino se determina a 
la< per·;on a, qu e h an ten ido ingerencia en su crea · 
t ión (poe tas y músicos) y en su establecimiento 
(' 1 i ti, o \ 3U p iLiadore ). además de un acucioso 
lIl fo fln e acerca d e la< fech as en que aparecen lo 
r1 i\ er,," t<:,to,> } mú ' ica Lucgo se alude al marco 
.Ilnbiental ~ a la ideas que (irculaba ll en la é poca. 
todo lo ( u :.d (onforma ) ex plica los concepto, "ip;· 
n i fil ado, en las ' uc iva, le tra del himno. E te 
pa uu13111a "e compl e ta con una pre'enlació n proli · 
ja d e d OUl m el1 tos r e lati\ o ' a lo, h isloriadore, . go · 
bClnaut \ uiti lO' que h an tcnido importan cia en 
su e\o luLÍón \ \ e rs ión d efiniti\as. 
"-1. capi tu lo ' , ig ui en te se refiere a lo textos de la 
Caución :\ac iunal. El autor rea li za una e,haustiv<l 
1 ep rodu u .iÓ n dt: todos elloS y d e variadas traduL ' 
I io ne, que alg uno ' h a n m ereci do al alem:\ n . fran· 
ll" . dan", e it a liano. 1\0 m cnos de ta llad a e, la hi, · 
IU l ia de la,> d ifercntcs e lllll cnd ;J(.hll as }' >llpre-. iunc, 
, u f lida, por lo di\ c rs", tex t", ) la orden ación al · 
f,lb(·t i(,l lll n ind ill' d .. frclll clII ia de l a~ p a l:lhr,l> ,It: 
1.1 Ic tl a "fi( i,JI. tl.lhajo ¡'o te qu' ha "ido hec ho 
.. 11 (0. [ Arl i () de 1.1 Ley;';'" 12.084 '1.." b c ull.J. a 1.1 Edi-
tori .. tI JUrl dic¿1 de Chile p .tr..! l ,11 illdi~ t¡ntame nl c 
prop l.J. d e nOlll it ld( ¡(i n u Ll de Ed itoria l Alld ré Be llo. 
oI f:no ' Olru' C)br~l \ del d ut Ot puede n cita r..e 'J U pi ó logo v 
vrr..i fi c;Jc i/)n fn oclt- rna. de la obra de Gon7.a lo de BerCéo 
SignoJ drl Juicr ;, Final . nt i.J~o de C hilt' , Ed itoria l U nja 
\ e r') i t~lI l .... ::'. A . 193J . 114 Pi-'.: 1I c n .... 1.yo de in ttrpre t.t -
ió n y vel~i ri arión El Lib,o dt BU t 11 Amor dt J l.an R :..'i:, .-4 rnpu fl~ dI' Hila . S ;} nli.l ~o d(~ Chih~ Édici ollt", dr. t i 
L'rIlVl'Nidclc! de Chill' :./ f, :i39 l'P ; y . vor ult imo . Rafe, l 
(,II ~~Q.J > L a t ;'rQJ. 
.\ N \U~ DE 1. \ " I\' !:.R!> I()AD DE elll L E 
CO Il Ull ardllo a[¡in h ibli otccal io \ es tadí sti co, obl e 
l"d" e n lo que di ce 1 lac ió n con e l a ' peClo formal. 
La \ i, ió n csu ictam Cllte hi · tó ri ca e completa con 
IJ , h iogra fl <l< d e lo po('ta, ·autores de la Canción 
al i(l na l (CdP, \ ) . '\'u, h a impre ionado gTata · 
lIl ente la o l;j~ ti\ id ad e int en:'s d el ,i te ma d estript i. 
\ n , El prof '0 1' 'ana les e la ho ra 1.'11 primer lugar 
un a tróni ta de lu, b iogr a fiad os. segú n docum ental 
ele a rLhi \(1 ) luegu ufrece una , in te, is de diver o, 
tl', rO '> p Clt enecient e< a lus autores que h,lI1 escrito 
;!tc rca de didlO poe tas . conform án dose de es te mo· 
do un pallo rallla mu~ claro el e su person a lidad y 
u a,cendencia . 
El o tro llú cl eo de la o bra. adem ás de lo hi t6 · 
1 ico. c< e l aná lisis lino ü i tico de la Iet ra de la Can· 
ció n :'\¡¡ciona l. El autor e jecu ta u na prosificación 
del tex to ~ una glosa de las d i\ el' a unidades sin· 
t,;ctil as mi lliIl1 3<. Cumplido e te punto, determina 
los 23 , illt agrna , oracionales d el t roLO, ordenando 
I'h e' ll ULluras de aL uerdo a un a s inta xis r egular, 
Cll n exp li c ilación de <emido , eli m inación de el ip<i\ 
\ tladuLtión dc pro no lll inale . d espués de lo cual 
:¡par ce un sem illo enullci ado de lo pensamiento' 
c idea , ( ontcnidu" C lcemo< q ue es te a' pe to uno 
d e I , m.h po,iti \ os con \ i~ta, al em p leo pedagó· 
g lCO ele la Can cIón en 135 clases secundaria de 
(,ra m ,üica . lo que mu estra . ulla \ ez ma . la acen· 
cu;! da \o li ción docent e de l p rofe o r Can ales . :'\m 
p arC<.e. en c,un b i" . ITlU\ in completo y esquem a tico 
[oelo lo r eIa t i\o a la pa rt e e timo lógica d e lo \"oca · 
blo, 1'01 ult imo . en cl Cap. , ' 111 se u bica en orden 
al fabet i,o a la d icc ion es del te ' lo o fi cial. fec hado 
l'n 19 fI ~ <e con feccio n a un Diccionario que dil'er· 
ge /)3 tante d e las norma, t rad i io na les . :'\0 se tra · 
ta. e u 1 igor , de una desc r ipción fil ológica ni de un 
m ero en unciado ,em ¡Ín t iLo. ' in o d e u n p roced iruien· 
lO tipico que no cons ta en lo' m anu a les v lla tados 
lon iCllt es . 
Puede d ec ir.e . con las p ro pia ' pa labras del au· 
to r. que " es te traba jo e en suma . una re\"isra de 
1.15 let ra <. sonidos . palabras . frases. oraciones. ideas . 
p~n ,a flli nto< . ne-..o . e tc .. q ue con t iene la L ETR\ , 
pal a aLelLamos al Lo nocimien to de la CA:<'CIÓX . po r 
el m,n Ol nllrll ero d e ca minos que condu en hasta 
e \l a e ll e l idiuma patrio" (p . I i ) . Y e l profesor 
Ca n.d(', ha segu ido el cam ino qu e m.is cOl1\enía J 
'u' ' ,o ndi cion cs de illtclcuua l ac ucioso . pacien te ~ 
l' ludlrO. 
" 
\[~RtO Rt l \ 
n if1l1(1 di ' O li(71/ ~ . por Luis O\arzún. Edit o rial l'ni · 
\ er,iraria. Iytiú 
e pued e dec ir q ue se han est r i to libros de \ ia· 
¡C10' c1 e,de los 1lI .i antig uo' ti empos de la ci\ili· 
l .lli Ón . ¡ ' no d e lo' primero, es e l de H eródo to. 
,un tan CUl Í(»<!< ol;,en acio ncs. E l que m ás "xi to 
de libre l ia ¡¡ !tamara (UC , ,in dud a . /,,1 Libro d~ ItI< 
, \111 1 11, ,ill",. de :ll alclI Po lu , E l géne ro de libros de 
\ i ~ ¡ e, .lk .lll /Ó 'u LlI'p idc en e l siglo pasado. En 
( hd l· . el 111 :1' , ,,noLidel es el el e Mary Graham. 
En n lll~,tlU ,i g-Iu los libros de \ iajéros han (endi · 
do . " i 11<' a de ' apa lece r, a ocupar un plano mucho 
m eno import an te. Las re\ is ta s ilustrad as. e l l ine ) 
litro, m edios de di fu sión han hecho que las im á· 
gene. d e tudo e l lll undo ,can lllU\' r:lcilm cnt e con o · 
,ida,. Lo ' qn e ~'criben librO' de \iaj e . por lo ge· 
n eLd. só lo ((lmiguen ~nutar su, recuerdos pa ra re · 
ga l ~l r los ci ell t rl3 l(, ~ ;'1 lo ' anligos . 
" e, el c .1'>0 d e e' le Diario d e Oriente de Lu is 
0 \ a fl UIl . Lel nlJ,,· ['\ ació n fi n a d e un hombre inte· 
ligent c e, ta C' IJll c,>ta a tr:1\ 1'5 de u n es Lilo btillan· 
te . L no no Cl ec e'tar Ic) en du. ,in o cOlH er,ando 
CRíTICAS y RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 
con el autor. Ha visto cosas que otros no vieron y 
las relata con júbilo. 
Comienza por una descripción del ambiente ex-
terior y nos dice: " Mi primera il11I;lresión de Moscú 
es la de una enorme ciudad victorIana, con algo de 
Zola. Donde esperaba encontrar lo ultramodemo, 
hallo un hotel -apenas terminado hace un año-
recargado de adornos bizantinos, con dorados y azu-
les, y con habitaciones, galerías y grandes salones 
\'acíos, ancien r egi lll e. Espesas alfombras rojas, 
muebles p esados. una gran tina de baño, sin ducha; 
cortinajes espesos, lámparas de innumerables lá-
grimas". 
;-';os muestra a las gente: "Una vieja dama rubi-
cunda, que parece una alemana. está a cargo del 
piso, y la camarera con cofia blanca almidonada, 
es una mujercita muy flaca y macilenta, de mirada 
triste, que no se cansa de h acerme reverencias y 
con la q ue no puedo intercam biar palabra". 
y sigue : " La sa la de espera en el aeródromo, a 
dond e llegamos en a\' ión a chorro, desde Praga, a 
cerca de 1.000 kilóm et ros por hora -el famoso 
a\ión oYÍetico TU 10~-, me pareció extrañamente 
llena de ancianos jubilados -algunos de ellos fotó-
grafos de largu ís imo bigote , en torno a una mesa 
de estación de p rO\ incia". 
Es tas son las gen tes que vienen a completar el 
decorado con que se le recibe: 
"~[e esperaba un joven intérprete, que habla 
cas tellano cas i con acento chileno, y una dama al-
ta , ru bia, sua \ e . tan en terada de Chile, que para 
em pezar me habló de l\Iarcela Paz y de Mariano 
Latorre, de quienes no han pod ido hasta ahora re-
cibi r los libros, tal vez por trabas del correo chi-
leno". 
La eficien cia soviética queda así destacada. 
igue encon trando en todas partes el estilo ar-
qu itectón ico y decora tivo de tiempos tle los zares, 
en esta ciud ad que por haber sido incendiada tan-
tas vece , es atrozmente de est ilo siglo XIX en su 
mayor p a rte . 
La po liti zación mata un tan to e l a rte: "El cielo 
raso de la sa la de reunion es de l Ko ljós es t;Í decora -
do con fo llajes y arabe cos ce les tes . am arillos y azu-
les de }eso pi ntado. Pul ulan lo fotógrafos . En un 
cuadro ma lisimo que domin a el recinto, Lenin tra-
baja en su retiro d e Gorki. En otro m uro hay una fo-
tografía d e I\.hruschev, y a l frente , otra de Bulganin·'. 
El pad reci to Sta lín no figura en ninguna parte. 
Con un dejo de ironía, n os li en ta , a l d escribir 
una de esas inm ensas manifestaciones públi cas: 
"De nue.o en e l Es tadio Cerrado Lenin, frcnte 
al Pr idi um , con Khruschev y Mao 'I se T ung al 
centro , ba jo la obscsion ante efigie de Lenin rodea-
do de banderas y flo res rojas . La ora to r ia del Par-
tido es caudalo~a como e l Volga , y no parece lle-
gar ja má al Mar Casp io. 
"Recién h abló una delegada ch ina con voz de pa-
jarillo." 
Y. más ade lan te: " . .. todos los d iscu rsos se pa-
recen". 
La música le ha prod ucido gran efec to : 
"Los himnos qu e escuchábamos combinaban 
marc ialidad y liri mo. y llegaban a una solemnidad 
religiosa penetrada de ternura. Cuando sc los es-
cucha cantar, e intu ye en sus fuentes la humani-
dad de este pueblo. ;>lo he conocido otro más efu-
si \'o, m üs ab ie rto , m ás buscador de comunicaciones 
afec tuosas . i Que no irá a dar cuando una mayor 
seguridad den tro de l mundo haya reducido a lo 
indispensable es ta armadura ideológica beligerante 
que todo lo impregna ahoral Pues se advierte con 
certeza que éste es un pueblo grande, un pueblo del 
destino. Hasta lo vulgar, lo provlllClano, adqUIere en-
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tre ellos tlignitlatl . Anoche, en el Teatro Bolshoi, vi-
mos La Madre, ópera basatla en la novela de Máxi-
mo Gorki, con una escenografía -no del todo realis· 
13- perfecta. La música es una simple ilustrac.ión 
del texto. En la expresión de la rebeldía revolucio-
naria alcanzan la grandeza, y, cada vez que mueven 
masas en escena, el efecto es profundo. Las voces 
graves y potentes conm uc\'en aun a los más fríos , 
Provocan la comunión." 
Esto dice Luis Oyarz(m y es lo más consolador y 
lleno de esperanzas para el futuro de la humani-
dad que hemos leído acerca del futuro de la Rusia 
50\ iética. 
na breve reflexión en Praga, cala hondo en el 
problema de la adaptación checoslovaca y centro-
europea: 
"En la perspectiva histórica, pensaba, el régimen 
sovi t tico es nuevo y se halla todavía haciendo sus 
primeras armas. Pero los hombres que lo dirigen 
son, a pesar de su vitalidad. casi ancianos. K. y B . 
son septuagenarios y han de estar inevitablemente 
traumatizados por los fantasmas tle un pretérito de 
luchas implacables. En cambío, cuando los que hoy 
tienen men os de 50 all0S lleguen al poder, con otros 
recuerdos. o tras aCLÍludes y otro espíritu, segura-
mente el sis tema político y social de la Unión 50-
\·ié ti ca. si n ren egar de sus bases fundamentales y 
sin abandonar los ideales del socialismo, podrá 
\ entilarse y florecer en productos inéditos, libre al 
fin de todo lo superfluo que contienen sus anda-
mi ajes actuales." 
En raudo vuelo se traslada a China v nos anota: 
"Una corte de los milagros con 650' millones de 
pobres que se tleciden a cambiar de pelaje, con li-
viandad y entereza." 
Es una pincelada magistral para tratar a China 
en general. 
E -to es el aspecto exterior. Ahora, el interior de 
cada chino en particular y de todos en general: 
"Las co~as pesadas son para ellos motivo de risa, 
ingrávida como granitos de arroz." 
El lono d e Oyarzún llega al lirismo para describir 
los cam pos chinos: 
"Los ojos vagan por el abril florido, que se pro-
yec ta ha.sta el horiLOnte en gloriosos sembrados de 
yu Vos en flor. 
"Las pl a nt.aciones tic té se ext ienden en terrazas 
en la. colinas cercanas a lIangchow. En el local 
cen tra l tle la omuna popular nos sirven hojas 
verde. tl e l té más famoso del mundo ... " 
Porq ue durante todo el libro , nos irá mostrando 
cómo saboreó e·to o aquéllo, en una geogra[ía cu-
linari a descr iptiva que despierta el apetito y la 
sed. 
Por ~ u pluma. lo. chinos exp lican su versión del 
c .. mulli ~mu (pág. 59). Y, talllbit·n. nos dC5cribe la 
antigua China (p ~'g. 65) . 
Irá. a la In dia y anotará tl e p aso interesante ob-
serva ion s y luego, de salto en sa lto , lleno tle re-
cuerdos, volved al mundo occiden ta l. 
Esto cs . Ill á, o lIl eno', el libro d e Oya rzún. 
Lleno de simpalÍa, de gra ia. ca lando much as ve-
ce<; hondo en pro[¡lemas que C01l Co l e lengu aje sen-
cillo se nos hacen más cercanos e inteligi[¡les. 
Es el nuevo lib ro tl e viajero. La versión moderna 
en donde la descripción prolija que desacreditará 
el género está reem plazad a por la ágil pincelada y 
la versión histórica por un a n{,lisis psicológico. 
Son escasas ciento vein te pá.gi nas que nos hablan 
m ás laro del mundo que está tras la corlina de 
hierro y la de bambú que LUuchos gruesos tratados . 
